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m 
DE L I PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OflCIAL 1 
LMff* V * * Aw. A!«MM x BMn-
v.r.m iMiku 1M aiaurM 4«1 BOLVTÍR 
f u Mmipai^ui t i dbrtttte, dispondráA 
H i!« ra «ísnplu « i <1 t!Ue i * t í * -
eutkn, dtv¿t {4nu»f«i* kut* «1 rMi-
s» í«l B^attM ilfaitat». 
ÍM BeLfevi?!!» «ftUeeioMáot •rdn&da-
vunta, r«ra R'MtudusuMa, qut drt«-
I ti TOíCurM nd* t í o . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MitKCOLKS Y VMRNBB 
B* nMiibi «a 1% eutidaiU d* 1* Bir>ucidm y m f M i a l , i t u t n pe 
I M I M «taíiunto títttimoi «1 tiiatNtn, m * p<Mtu <I Mmostrc j f mia« 
ptMtM «1 i b , tlMputieiduM, p igadu al Mlieitarlt nMriMids. L M 
pan* i t l u n da ln capital, M karáa par librtaia del fM» aita*, adai-
HudoM adía aa l« as laa aiaatiiaiaua da trimatra, 7 áaiaaaatta par la 
tnaaidn da paaata qsa malla, um naariptiaBaa atruadaa aa cabria can 
«manto prapareiaatl. 
Laa ATmtaaiaatsa r 
urefiaalaaaaalalsHrtaaaaifealardalaCaauaidajprariaaivl #abli«ada 
1 ontaaú atoi da asta praiimcia akaiaria la aoaaripaidn aaa 
»• la mia tuert  aa «irenter d  la Ca uaidaj rari eiel p U ar 
aa lo* afimau» de eata üOLrtt» da laeka M j M da «aiaaikra da I fH. 
Loa Joigada» mnnieipalea, ain diatiaMa, dtex paaataa al ai*. 
Ntauro analto, Taiaaaiaaa a<atiBO* da paiata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
La* diapuaiaiaaea da laa antaridadaa, excepta laa que 
I aaaa t iaatanoi» de parte p«kra, aa iaaarUián oi-
I aialiaeata, aaiaiiaKa caalr-s'^ r aaoncie ceacernieste al 
I aerrial* aaaiaaal 41a diau • • d* laa miimu; 1* de ¡1-
tarda partioalar previa el i - i r o adelaatada da veíate 
cdatiaaa da peaeta par cad a líe ea da iaaercUa. 
Lea *aaaciea a aue ku>. ¡xíareaeia la ciraalar de la 
I Caaiaída previaaial, feeka l i da diaieakre de 1805. en 
I mapliaMBt* al acuerde da la Bipatacida de 2» de BO-
vieja»redediekaaIo,Tcuyaeircalaraaaide pnbl ica-
da aa lea / M u ñ i r á * AnciALaa da «• j W da dieiem-
bre ja aitada, »e akeaaria cea arríele a la tarifa ene 
aa Baacieaadaa BauTiaas aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
OSL CONSgJO DE MINISTROS 
S. M . al R t Don Alfoiwo XIII 
(Q, D. Q.), S. M . la Rali» Delta 
Víetorl» Eaganla y SS. AA. RR. al 
ftlRclpa i s Aatnrltu a Infawtu, coa-
llnfian i ln novadad an ta Importanta 
MiMl. 
D B fgue! htnaflclo dlifratanlu 
¿«irá* p»r»onj» da ta Anguila Raal 
«ínttm del dia 5 de (alio da 1W8.) 
Gobierno CIYQ de la prnlnelt 
E L E C C I O M S J M C I A L E S 
CIRCULAR 
Debiendo celebrarse el 
domingo próximo, dia 10 
del actual, los actos de vo-
tación para la elección de 
cuatro señores Diputados 
provinciales por el Distri-
to de Sahagún-Valencia de 
Don Juan, los Sres. Alcal-
des de los pueblos donde 
aquellos actos se verifí-
fiuen, tan pronto terminen, 
se servirán comunicar a 
este Gobierno, por telégra-
fo o teléfono, y donde no 
hubiere estos medios, por 
el más rápido, en letra y 
no en guarismo, el número 
de votos obtenido por cada 
candidato,. con expresión 
de su calificación política. 
Dada la importancia d« 
este servicio, espero se 
cumplirá con la mayor 
exactitud y urgencia. 
León 5 de junio de 1923. 
EL GOBERNADOR, 
B e n i g n o V á r e l a 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DWBCClaN aiNIRAL BE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Bacaiéa 1.'—Heceelade a.» 
Debiendo p ia t tdan» a la eaíabra» 
c l in da la wbaila para contratar la 
conducción da la carnapondancla 
oficial jr pública en automóvil, antr* 
tai cftclnat dal Rsm» da La Bafleza 
(Lfón) i Cimarzuia da Tern (ZÍ-
mora,) bajo a! Upo do onca mil caá. 
troclentai pesutss, por término d« 
cuatro fiAc* y demás ccndlclonss del 
p!lt<o qua «itá i3e monlflctto «n esta 
Principal J «n L<¡ B.- ñezE, con arra-
glo a lo p;evcn¡,*c an ei cspllulo pri-
mero, art. 2.* ds! Rtglamc-nto para 
el régimen > servicio del Rumo da 
Correci y mcdiflcF.clonc* Intrnducl-
dai per Ría! decrete de 21 dr, mar-
zo de 1907, ce advierta flus i< ad-
mitirán IES pi (¡posiciones qa* t» pra-
ler.ttt! cu f spt' tímbrodo Ai 8.*cís-
le, en «ate A;ímlr,lsiri'CÍ¿n y Esta-
fóla úc Lo B, ñ zn, previo cumpli-
miento d« le dlípujslo KII la R'til 
crdí¡r. do-i Ministerio dv Hacieede da 
7 d« ectubte i!» 1904, hseta el 18 de 
junio príxlmo, Inciutivi», y que la 
eperturc a;- leí pj'c-gos tendrá icgqr 
en le D/r*cc!ár; gncerri <í?¡ Corrf os, 
ar.ta el Sr .J í f í de le Stcciín l » , ei 
33 Jrl mismo mies, a las once horas, 
Ltón 1.° da junio da 1923.-EI 
Administrador principal, Ignacio Ar-
tlguai. 
Model» 4t proposiciin 
Dan Fulano da Tal y Tal, aatnral 
da Wclno da sa obliga a 
daiamptllar la conducción diarla del 
como entra lai aflclnaa dal Ramo 
da La Bafteza y CamarzaRa da Tara 
por al prado da paaataa 
céntimo* en (I t t r t ) «nuilei, can 
arrrg'a a Isa condicional contanldaa 
an al pliego aprebado por t i Gobier-
ne. Y para seguridad de eita prepa-
alción acompaña a alia, y panapa-
rada, la carta da pago qaa aaedlta 
habar depositado an la canti-
dad da .... pateta*, y la cédala per-
sonal, 
(racha y firma.) 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
GOBERNADOR CIVIL BE RSTA PRO-
VINCIA 
Hago saber: Qua terminado el 
expedienta incoado a lm tanda da 
D. Santiago Fuurtes, Veciuo de Ro-
bledo, solicitando autorización para 
dsrlvsr 1.000 litros do tguu por ta-
gundu del lio OmeRa, en término 
de V«gr.i'lenza, con destina a la 
producción de energía p ra 1» pro-
dueclín de ha t ln» y atit i lc de ma-
dtr r t : 
Rscullnndo qizs eb.'rrta la oportu-
na infgrmitclón púb'lcn, no te pre-
senté redemaclin algun»:: 
Rriiiltnnilo que prncilcsda la 
cotifrcnttxlón sebre el terrena por 
al Ingeniero Sr. Martin Gil, aquel 
fuiidonurlo Informa con fecha 15 de 
fcptlímbr?; ¿T. 1920, qu» le obra que 
sa proyecta e* rc;4lz.'b a, sin qua 
ocasione perjuicio c finca alguna ni 
actrcsaprovachamlentos cinálogos, 
y txlendléndts* en varia* censida-
raciones acerca da la forma en qua 
pnede realizara* la obra, opina qua 
puede accidarsa a lo solicitado, pe-
ra sól* can el volumen de ngua de 
500 litros por segundo, en V : z de 
lo* 1.000 felicitado», can cuyo In-
forme ettd da tcuerdo Is Jtfatura de 
Obra* Pdbllca*. 
Visto* las Informas del Cení»ja 
provincial de Pomento y la Comi-
sión provincial, ambos favorables a 
la petición, y censlderands que en 
la tramitación da esta txpidlent* sa 
hsn observado todas las disposicio-
nes vigentes, el Ingeniero Jtfe da 
Obras Pánicas, como Ir gsnlero M a 
da la Succión do Fomenta, omita 
también Informa proponiendo sa 
acceda a lo solicitado, ptredeccuer-
do con el informe técnico, y en tu 
Virtud, he resuelto conceder al re-
ferido D.Santlrga Puertos,la canti-
dad expresada de SCO l l t r t j & tgua 
por segundo d*l rio Omcfia, con 
las siguientes condiciones: 
1, * Se concade a D. Sontisgo 
Fucrles Malcóit, vecliio de Rebla-
do, el permito i:cccsr,rlo psr» a:rn-
V i c h a r , ccr.f ; r m n al proyecto per él 
presentado y flrmcdo en Ltón a 12 
de enero de 1920 por til Irgs. J i r o 
D. LuisCsrrr.taro,500 lllres A* -gua 
por trgundo da tii mpe,!cot::o máxi-
mo, del rio Omsha, derivado: per 
medio do presn y cata! eblnrír. en 
la msigsn á e f t c h á , t i sitio í -z 
trillo, término ¿» Vcgurienza, con 
duitlno a la p r o S u c c i d n de encogía 
pnrs la producción d i lurinsí y cj t -
rile ii> medír.JS. 
2, ', L - presn s?rá normf! si 
csuca c'ci rio y su coron&ciórí ««ta-
ré 3 m;:trof 43 centímetros1 rt.ít ba-
ja que la de la Imposta ¿« Kgiuis 
crilbu del pontón sobro e! atreyo 
da Cojrl l lo, •! kltóm»rr6,5í te 
la carr«l»r» <• L»*n a C«ka»llM. 
3. a B« al url|«n .da! canal 4» 
derivación, • • comlrlilrt un alivia-
daro da.iafiarflda 4ét'p. matfoi da 
longitud por » fenUmitratífo al-
tura. •} j&i ••s.tto*. 
4. * En la praia y yuatapaaita 
a la toma da agnai, sa colocará «aa 
compuerta d« fondo da un matro 
25 centlmatroi da loz, qna an mí-
xlmaa aVanfi(a«~«oíjí»rfinéiúa),'?ia^ 
clllla al curta da Í á u S i u i t > o r al 
lachod>l r io . , . . . ,.•» - - . . i » . 
5. » Para cumpllmlanto da la l«y 
y r«gl«msntq da .Feiea, aa canv 
trulrá aa ta p;eia i i p atcala Mlpio^ 
n»ra y sa fnnMtftt; rejilla, ffTt\ 
e n »n la «ntrada dai canal y an la 
cámora do preitijfl. , .,. , , „ , , , • 
6. ' Para al paio dal camino a 
Polloio, y an.^l„éltia.iua.j« craza, 
al canal, aa *Jecuta<án da koimlfín 
hidráulico, UHM plfraaidi fíhrlca da 
Ctt8trq.metrai da. ancho, anlra.pra-
tile». " • • 
7. * El Ettada no raaponda da 
qur: rio OmaBa nq llaVa an cual-
<»ler tiempo lat 5C0 lltroj da «Jua 
por ítgundo .de tlampo íua; cpino 
méxhno se púada derivar, con aita 
concínló^.. . . .¡ , , . . . i 
8. * En nlrgin caía >a padri 
«mplíDr para aita apravachamlenlo 
al «litem^ da rapraiadai y.lat a<ua» 
•ardp davnaltu, al..rfo an.«l mlr-m« 
ajt-jdo da pura'za an qna i^aq.to-, 
mntlíj, tln .mtzcl?» da luitanplai 
parja^ldiÍM « la u!ud,púb.!Ícf, a la, 
v«gitacMn y a |a paica. . , . , . 
9. a L>» « k r a i . c o m a ^ r t n dan-
trn dt| plaza d» doi niewái[y tarml-
narjn «n »l da vablicuatrf, conta-
dos ambai a partir d» la fecha da la 
COnC«»ll5ll. 
10. El concesionario, antes da 
dar principio a !oi trakajos, Irfreia-
rá cu la Ci ja da Dapóiltus de Ja 
prcvincb y a dlspojlclán del seflar 
Gobirtiator civil da asta provincia, 
ai 3 por 100 dal Imperta de las ekraa 
situadas en terrenos de domlnla p i -
bllco.cuyo tebranta la será devuelta 
a la terminación (an condicionas) da 
lai obras, después da reparados los 
dtflo» y patfulclos qna se hubieren 
ocasionado. 
11. Las abraJ serán Inspecclena-
d í i per si Ingsnlero Jefe da Obros 
OPICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
•a LA raovmciA aa LMN 
I 
Anuncio 
l a laa certlflcxcienes da 
o» expedidas,w ,la Tefiedurta 
ü í n » de lalntervanclíndeHa 
la y por fes Liquidadores dal 
Impuesto de derechos reala*, sa ha 
dictado per esta Tesorería, la si-
guiente • 
"tFíávláénciá.— Con arreglo a lo 
^dlspuaeto en-át párrafo S,* del ar-
tlíuTe SOdél f lns t rucd índe 86 da 
a^rll' da 1900, sa declara Inénrañ 
a|( el S per 100 de l primer grado d» 
agremio, a les , Ihdlvidnos compren-
Moa en la siguiente nladdn. W*" 
cádase a hacer afactivo el desea-
MOMBBB DKL BKDBOB 
Empresa del Teatro de. . . .IPo.nferrada. 
LedDf í l da' mayo de 1681.= 
guezail. . . ' 
l í . Tedas los gastas de conier-
vaclóa, Impecclán y raceptldn da 
la* abras, serln de cuenta del con-
' \ l3v:f.No;podrá «arlarse la nata-
raleza_ d»l fSproíechamlento ni 010} 
guna^a suS.ceadlclones, sin prejleí 
auterut|cldn de la Superioridad, .jsni 
14. 'Esta concesUn se hace sin 
par Jaldo de tercero, dolando o salvo 
los derechos de prepledad y. slem> 
pre^ a titule precario, qued*nd» hr 
AMmlnlítrasién *n libertad d » nwjíi: 
flcarla, suspondarla tamporalmsnts 
o'j hfcjfrj» cassri definitivamente, si-
lo e> timas* coiivenlentelparaeJI»? 
- t^á» f,'á>llco, i l n ; que eV-cpncesto-
narle tanf» por. aillo ^piocfiá a:lB', 
d^n^lzaclán^ ni llmltaclín alfana 
de tiempo Je nio por tales raioiu-
dóiiíS.V,".:,, . 
115. Sirá ob'lgadón del cenca-
sljnirio lo erdenedo en las dlipo:. 
slclones siguientes: . . , . . , . • . 
, a) Real decreto de 20 da Junio y 
Real orden da 8 de julio de 1802, 
r»f iraníes a) contrato del trsbajs. 
' b) Ley de proteccldn • le Iníni-
tria nacional, da .14 de fakraro, de 
'1907 y JU Reglamant* de Í 3 de fe. 
braroy 24 de ju l l p^e 1108, 12 4» 
hiarza.de 190$, y 22 de junio d* H10.! 
.< 18. La Adnjlnlitraclán se reser-
va al derecho de tornar de |q conce. 
liónlps^ Velámenes, necesarios parp 
la conterijaeión de l | * carreteras 
por les medios i an los puntos q ie 
estima más convanlenlesi en forma 
jiua he perjudique a las' obras eje-
cutadas por lo cenceslón. 
.. 17.- ' Da conformidad con el Real 
decreto da 14 d* jaula de 1021, am 
pilado per al da 10 da noviembre d« 
1922, la duraclún da la txjrtetaclén 
ido esta concaslán será de setenta y 
cinco (75) aftas,, contado* desde la 
fecha que *a entérico-dicha explo-
tación, o da nevantaí*' naevü (89) 
afios;>si'radna las cbndiclaneá''dé'la 
últlmKdliposicidn.citadav quedando^ Q9t<|()ncll¡0 
sujeta a las dliposiclsnea que- >l* j Qusendoi de los Oleroa 
saan aplicables da ambos-Reales de-'l Iz8gre¿. .~. . . . . s....... « 
¿rei0, . í ^ l a ^ ó n - í e ¡os Oleros 
' , , „ , . . ¡Matanza. . . 
18. ¡El Incumpllmlanto por parta j pa)ares d i los Oteros 
dal censeslonnrlo de cualquiera da \ San Mlll indolo»Caballeros. . . 
estas csndicienas.dará lugar a la I SantaeiMasta». 
c .duc l i .dd .e . t . concesión. , ^ t ó , ' a M . ^ ~ : : ^ ^ 
Y habiendo sido aceptadas por al \ Valdaras • • • • • 
peticionarle, ef que remitid uno pó- t Valdevlmbra^ 
liza de 100 pesetas, las condicione* ! 
que «Irvsn do base a esta conce-
Merlo ea la forma qtte determi-
nan los capitulo* IV y VI de la ci-
tad* Instrucdán, devengando,»! fsts-
dcaarlo encargado de sa tramite-
d á n los recargos córrespondle^tei 
al gredo da ajecaddn qaa praeil^ae, 
mác los gastos que aa écalib^s» 
en la formación de los oxpedlaqtes. 
Asi lo proveo, mando y Wag» ote 
Leán, o 21 de mayo de 1943.—El 
Ttsorwo de Hacienda, M. Domln-
gnez Qll.». 
Lo que te publica en el BOLB-IÍ* 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento da los Interesados y esi 
cumplimiento do lo dispuesto an a! 
art. 51 da la repetida Instruccldn. 
L tán , 81 da mayo de 16*8.—Rf 
Tesorero de Haciende, M . Domín-
guez Olí. 
: Relaefola %ae sa al ta 
Domunje cencaPT* IMPOSTE 
Pewtu Cta. 
.(Reintegro | 5.549 28 
;E| Tesorero de Hadando, M . Domlcr-
P Á R T I D O J U D I C I A L DB V A L E N C I A DE DON J U A N 
•• nut-f-n • • • • .¡~ L"— 
REPARTIMIENTO o.t> las cantidades qae corresponde satisfacer a ios Ayun-
tamientos-de dicha paptido jadíela! ptira gastos carcelarios del mismo, an 
el alio eeonóRiica da 1929 a 1924: 
ATVSTAUIINTOS 
Algadlfe . . ' . . ." . - . . . 
Ardóflr 
Cabrero» del Rio 
Camparas 
Campo da Vlllavldel 
Caathfaié. J . .-. • •• • 
Ci'itroftierte.r 
Clmaija* de 'la Vega 
Corkltloa dé ks Oteros. 
CublHas de ios Oteros.. 
Ifresns de I * Vega------
Fuentoa de Cnibajal. . . . 
Valencia d» Den Juan 
ValVtrd* Enrique • 
_ Vli lacé. . . . . 
Públicua o Ingeniero an quien dale-'l slón, hedlspueto se publique cerno | Vll.'abraz.. • 
ga«, y una Vez terminada», serán re- \ rasaluclónflnal.copcedlendonnpla- | ví'ííur*0^*^:*?^ 
conocidas por aquél, y i l a»tuvieran i zo da treinta días para que laa par; | villaarnata. . . . . . • • • • 
en condicionas, se extenderá acta, j sena» Interesadas en el expediento : Vlllamándos 
que firmarán el Ingeniare Inspactar ¡ p u t ó a n lnt«rp*ner contra la misma | X|,!!aíu•¡!!!,'iM Mm,tmm 
yo! conceilonnrlo o persona auto- | recurso contanciosa-administrativo } vi||¡m?nán. '.'.'.'..'.'.'.'.'..*.." 
r z da que le represente y será ole-! ante el Tribunal provincial an prl- ? 
Vüda a la aprobación de la Soparlo. | mera Instancia. f i T^t^l^1•^ 
1 León 88 de mayo da 1923. 
Ben/gm Várela 
Geatribueleies 
dineue 
qae latisfic a 
«1 Sitado 
por iamueblee 
Pesatu Uta. 
11.198 34 
20.887 60 
14 35! 80, 
7 949 > 
7.455 15 
8 173 > 
8*13 
14221 » 
13 490 
9 088 », 
14.308 & 
6 688 ' 
8.804 u>--
12. ¡09 25 
20 558- • 
12.354 », 
17387 »' 
7 775 ; f. 
26 349 > 
13.549: *> 
6 «64 >, 
42 326 > 
19.365i 
28 106 
5 7071 
9 193 
10 326 
9638 
9.599 
9 5191 
10.079. 
13 646' 
16 604. 
16 511 
474.959 45 
Cantidad 
¡uahiden-
tiif i«er fiada 
Ayusta. 
miaato-
Peaetia Cta. 
200 06 
381 74 
- 899 19 
139 16-
129 89. 
153 36' 
172 86, 
286 76 
253 05: 
¡70 67 
248 55' 
105 52 
166 53 
235 7 f 
227 16 
381 75" 
- Ü20 02 
306 10 
135 8»! 
494 16 
234 19 
107 82. 
995 77 
363 18 
527 13 
103 10 
152 37. 
175 71' 
180 81.. 
180 09 
178 59' 
189 08 
286 96 
311 ib 
309 69 
8 898 83 
Cantidad 
que corre». 
pon je 
al trimtatn 
Peietas Cta. 
50 01 
95 44 
74 80 
34 79 
32 47 
38 34 
: 45 22 
71 69 
65 26 
42 67 
62 09 
: 26 38 
41 63 
58 95 
,56 79 
' 95 44 
55 * 
76 52 
! 133 97 
123 54 
58 54 
26 95 
248 44 
. .90 80 
131 78 
' 25 78 
38 09 
45 45 
45 20 
45 02 
> 44 65 
47 27 
1 71 49 
• 77 86 
77 43 
2 224 71 
ridad, sin cuyo requisito na podrá i 
eirpozerse a explotar le cenceslón. ¡ 
Voleado de Don Joan 24 da mayo da 1925.-2, S e rilarlo, Tomás Go-
rrldo.=V." B.0: El A calda, Juan (h rda Otero. 
3 
TRlifUNAL PROVINCIAL 
.E LO cpMMNCICS>)iAO^!f(I^TRATI-
Don J¡oi£ Ziplco UrdlalM jr don; 
! ciauitlci foto Sánthir , nwjrorai de, 
rdaá.,; l»W»jfor»». j». «icliie» .d» ¡ 
I [a«r.tM de Ra»<U,.han.taUrí»«lo 
rtcúrfíp' yent^ncleio-admlnlilretjlv^ 
constó ' i;eíólucWn, i tcúft l^fft . f) 
Sr,iJ«Ief ido.de Hicienla de.Mta; 
ptovlnsl», e i diiz y imevé de ifeyo 
di^H^BO^cleiilei wlnlluno, 4fiM: 
llnn'njíp «í '¡NCWM'Á* ílMda pro-, 
movido por, los reeurrentea contra' 
I Isi rñttltagj, | demá* mc^it^lljil)!;, 
I JniyHestef per. la J Uturn de 
Mostee .de la 7.' R'.gión, en «xpe-
diente por peatoreo »hual»o. 
V p «ri Hjie ¡legue a cer^ioileiitp, 
I d« lij.» 4'je.té(igaQjntMÍ*,dirM;to.eái 
ti ntgccio, por al qulsliren cpadyu-
var a. la Ad'ininlatraclóa en el recivr-, 
;o, sé h i c i . r O lpe inlril«rpp»(clón. 
I M i t i 16 da laRle da 1932.<»BI 
I SicrsUrlo, Ffdiilce Ipsrraguitre.—, 
V.° B ^ : SI Preildente.,accidental,' 
Eduardo Sinchei^.. 
(RELACIÍN Jé Adjuntoi y aupantes, 
i * ^eaaa alectcralwk j a re 'lea 
próximas, «lecclonas de Olputadoi. 
prcv'ijicteiVs,' «esta dato'j retllíl;' 
doi jjáita le f .cha: 
Ardin (inte*) i f ; 
Aljunte|: .p. 'FauttiM OMBtJez, 
I KiafijL.. y,, D. Menú?! [CastClq y 
jCn t lüo .—Suplen t s j : D. A l mué] 
| Pé r t2^ t t í l | o y D. Aütollndel Ajnó 
Caimas dU K l : (inict). . ^ 
Adjunte»: O. Perfecto Citíñó 
I S-.ntsmarta y D. MAxImo Vega Val-
] ilés.-rSupienta»: p . Msrcat del Ar-
bol G i t l í r r ^ y O. Cílaillna G«-
I tiérrez A've'r.»z. 
Cáfzaitt^el Ctta (iuea) ... 
Aijunto»: D. M»rca.iñO RdórlSuf í 
[Ginzálsz y D. Q.-«^prlo Maraha 
Q í5,-?Sup¡ttnU¡»i.,p. Lula L?ra 
¡Rojj y D. Aitunío'Hsrrer» Roja. 
Sahtlices del Kl» (inica) 
Adjunfoí^.D. Mareollno A'balfi 
I Qjcrra y D. O s á r e o ; A tripudia Al -
I VJKZ.—Sup'wtea: D. Mariano Ce-
I baiieto/Tfucluro y D. Eugenio Par-
| rá idcz Mologiiirp. , , 
Vittazttnzo {única) 
Adjuntoc D. Norbarto Pucho 
I QjnzAiaiy D. Ceferlno Morio Ce-
I [»zal.—Suplentei: D. Timoteo Gre. 
I í«lo H>rrere y D. Mariano Fernán-
| dez Parníndai. 
(St concluirá) , 
AYUNTAMIENTOS 
Alea'.dia etnstitmcional de 
Cutrillancs 
p"r a ata Ayuntamiento, y a Int 
I tacia del mozo R«ceredó Fernández 
Diez, n ú m e r o s del reemplazanleU "e 1925.—P, A. defli'Jslifc: El 4 * 
corrlentf.^fle^.ee <¿a Imtrnldof»^^' aetarlo, Biequlel Qiierrero 
pedlentt jaatiflcatlvo para a e r t é t i r í ,.,« ' i i i i i i i f i V i t '¡i- n- n i 
la amánela por m i l de 10 afloean i JM2?^?? . -
(Inorado parederé, de su hermano ] 
Nicanor; y a los «láctea- dlspuéatos 1 
•n los artlcnle»,83 y U5 del.Ra» ! 
íam^nto par*,!, epltewjdn de k j , Aa ^ part|do-
p»Mlc. . | . prea.qt.-edlct», 'p«rMu»f a b¡i)Wj)0 F,ri)4)M,w, 
r EDICTO 
Don Evaristo Qraljlo Norlega, Jae¿ 
de primera Instancia de Ponf erra-
canntes tengin ^ coiiodmlento de la 
ejilste)icla. y sctnali paradwei.; Así 
r*f.irldo Nicanor Pernindrt Díaz, se 
sirvan parllqlparlo a eite Alcaldía 
con el mayor nOnierod* 4ato»)po-
|i))!e,' 
Al propio llampo, tltor llamo >y 
Olere, natar^ <la Santa - Crnt de 
Moaitea, y cuyo' sslnal paradero t i i " 
'Ignora, hija y heredtro'ab Intastata 
de D . Donilngo Fernández Martí-
nez; domiciliado' que estuvo en di-
cho Santa Cruz, para "que per si di 
emplazo el manclonido NICartorFjir ^Wfor. medio de Procurador; con po-
n í n d . z . p a r a . ^ u . «pmpa^zca ante, i « » • ' 
mi autoridad A - L d e l p a n t o í d o n d . \ í ^ ' f * ? * ^ ^ ' ^ ' 
y . l f « r . « , eleirtrin|ero,«i • ' • « < « « * » ' • ' « " « M " « P ' » * " " ' 
ante .1 Cdnsul e.p^ol.e fine. r . l a ,> Boi^rlK OFJCAL d . ^ d 
tl4és d»L Wrvic|o„mi¡«er.d.»u1)»r- P,oV'nei« \Gaee'a * • , 
mino^ecír .*! . , ; i U,B, * w i m á l ° en í,,,c,0 ^ ' 
El npMIdo Nicanor ea natural de ¡untarlo de testamontarla de dicho 
Mercy.hljodeSagíndo P»rilánd#z:fD' Domingo Feriiándíz Martlftw," 
y de Udi«|na piaz, y ci|eñta 30 yflue h« sido prevenido por provlden^ 
eft>a de et|i4Í.,:tÍui.ael|aifio«: pele ; cía de hoy y se ssti sustanciando a';< 
cajtaflo, cíja¿ al peÍo,«)o* Vírdes,:4;«ollcÍtud del Proenrador D. Pallpan; 
nariz recta, boca regular, colar bue-i:' Alonso Prieto, en nombré del haré-
ecr, sin seftae particulares y M t a n l » j derd D. Pablo Pernández Olerof an 
elfo. 
Cnbrlllanai 4 d« m!iyoJ»il923.í= 
El Alcalde, Antonlo.aarda.. < 
SuntM Cf!mb*ide Somtig 
Se hillun «xpueitas .M, püWltío 
por término de.qujncpdlai «n ia Se-
crelaila de »*<« AyunUmlentOi pera 
•Ir reclamaclanes, las cuentas mu 
nlclpalos carréspondléntes 
cicla de 1922 M B , randljJaarpor el 
Alcalde y .Dapoilurlo. 
Santa Celamba da Somoéa; a49 
de maya de ItaS —El Alcalde, Pe-
dro'Crespo Pér tz . . 
5 la Inteligencia de que si no compa 
¡ rece sesegolrá adelante el juicio sin 
más dtarleul emplazarle,' ¡ 
Dado en Ponf <rrada a 25 dé mayo • 
de:lM3!-aE«arlsto Gíalllio.~BI S*< j 
crstarlo, P. H . , DesiderioUlnsz: j 
Cédala de citación ¡ 
'1 J lmímz Qibarre (José,) domlcl •' • 
" la ' | liado «itlmamante en Raquea, cúyo { 
*' ' ' j 1 paradera actuel ae Ignora, compara-' ¡ 
•m r al i ett im témíno d( iitz d,al unla 
| Juzgado d* Inilcttclóir d* Atlorg*, j 
. para ; prestar' dac'araclón en' cdúsa ' i 
per hurto contra Ramón Mantoyay 'l 
•-1 
. Alcaldía tenstitucienal de 
Sega de Bs/jinaretla. 
La Jwta manlc'pMi da aaftcladee 
de esta villa, nembré.Vocales netas 
para formar el repartimiento gana-
ral i * , «tllldadei, a . los seflorcs sl< 
gulentaa: 
Parte-real , . 
D. Francisco Pérez;* D. Salvador 
Alansa, D. A varo Ldpaz y.O. Mar 
nuel Gírela Oarda. 
Parte .personal 
Parroquia de Vega: s 
D. Lucas Maillnez,- D, Pedro 
QaVala, D. Federico Alonso y don 
Enrique Rodríguez.-/ 
.. Parroquia da Sésamo: -
D. Miguel Garda, D. Secundlno 
Raga da Sebee, D. Fermín Pérez y 
D. Manuel Veno. 
Vega día Eiplnarede 28 da mayo 
otros; previniéndola que da no cotn  , 
parecer, le parará el parjuicio a que I 
huya lugar ea derecho. 
Astarga '93 de mayo - da 1923 — 
E¡ S»cr«tario, P. S., Manual Mar 
tlnez. 
Cédula de citación 
Don Manuel Calvo Móndelo, 
Juez munldpal da esta distrito dé 
Quintana y Cogoiío, eñ providen-
cia qaa dlctd en el día de h oy en la 
demanda da juicio verbal civil pre-
sentad* por D. Laureano Turrado 
Domínguez, Vacino de Qiintanay 
Cocgosto, contra Frutos Castaño 
Fernández, Vecino da'Patadas d i 
Jamuz, sobra pago d* 228 pesetas 
que le adeude, mái al Interés legal 
d* la expraaada cantidad Jé i a i t l n -
co dltlmas anualidades y g utos del 
jaldo, se acc. Jd citar de compare» 
i cencía pare el día quince del actual 
y lioA de lai^dléz. en la sala-an* 
dleiKTa dé aite Juzgado para la ce-, 
lab'raclán d»! |úlcío, 
V h áí/ándose ausente en Ignorado 
paradero al Fruto* Caataflo, aa cita:" 
por medio d* la presente a fin da'" 
quecoiítijtVa 'Bractb; con apérdW-
miento que de no Virlflcsrlo, se ja 
sagulrd s| juicio en su rebeldía sin ' 
más volverle a citar y le parará al 
perjuicio a que h lya lüg.r, 
Quintana y CengOtto, T.0 de ja»* 
nlo de 1823.—El Juez musilélpal, 
Manuel Calvo.—El Sacratarlo, 
Agustinos. 
ANUNCIOS .OFICIALZC 
DómTngú'ez Pérez (Agutln) hijo ' 
da Agustín y d i Antonia, de profe-" 
slón mecánico,'natural dé Vlforcos, , 
Ayunta'mfentó'dá Rabanal '4a( Caml- J 
no, provlacl»daLedn.de 22 nflos dé 
adad, estado soltero, domiciliado di-
tlmémeíitS'iñ LM Hebanñ, procMa-
do pór díiarcldn, ccmpai'scirá en 
al término de treinta días anta al' 
Caplián ju«z Instructor d t l R«g|. 
miento do Inf anlerla de Is'aba! IB .C••', *' 
' t t l I c 'O .* 54 D. Julián Terán Zara-; 
zola, ruisldsntá «h La Corulla; bajo 
apercibimiento que do no tfactuar-
lo, será diClariio robsldn,'' - :| 
La Coruflii;:20 id/mayo de 1923, "' 
El Capitán Jurz Instructor, lailán 1 
Terdn. 
Rodríguez- Cás&lianqi (Maxlml-
llano);hijo de"Gregorio y Eustíqula, 
natural de A itollJiies del Páramo, 
provincia de Lédn, j ' j jg idó de' 1." 
Instancia de La Btfleza, provincia 
de León, Capitanía Qtner'al de. la ' 
8.* Rsgidr; ná'cid en 11 de octubre 
da 1901, ds oficio jornalero, dn edad 
21 eflos, sa religión C. A. R., do-
miciliado dltlmaminta an Antoflá-
nes del Páramo, provincia dé Ledo, 
procesado por faltar a concentra-
ción, comparecerá en término da 
treinta días unte e! Tañíante Juez 
Instructor del RjgiihUnfo de Caza-
dores de Galicia, 25.°da Cpballerla, 
D. Ignacio SínchV* Tad*o, rssldan-
te en esta plazn; bajo apercibimien-
to que de no tfictuarlo, será da-
clarado rsbaltie. 
Le Corulla 18 ds mayo de 1923.— 
El Taiilents Jaez instructor, Ignacio 
Sánchsz Tad«o.' 
ANUNCIO PARTICULAR 
PERRO DE CAZA 
Cachorro d» 6 nia>e.i, color blan-
co y canela, medio 'rabo, atlante al 
nombre de «Tiro,» desapareció da 
asta capital el dlá 12 de mayo. Pue-
dan dar razón en el comercio da 
Lobato, Pinza Mayor: quien grati-
ficará. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
ESCALAFON definitivo de Maestro* y Maestras, 
nlode 1980 a l K l : (1) 
comspoodleate al Me-
i MAESTRAS 
96 
88 
40 
42 
44 
48 
48 
80 
D.» Adela Villa.. 
37 > Aaraa Ooniíl»» . 
- Vldorlna F t l l M -
59 > Ivés Panlagua. •• 
W*pc»«!ed'! Alvares.. 
41 > Maris S VIII 
> Radrg'iRds Q>rCla. 
43 > BHcInls P Llanos.. 
Budotlt G d m « . . 
45 > CrlitelciQsrcfa.. 
Domltlla AlVaraz.. 
47 > Malla Barría 
Marcelina Rodrigues. 
49 > Marfa Piras . 
Antonia Piras 
SMalén ».» 
SI 
84 
86 
58 
60 
64 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
90 
94 
98 
100 
102 
104 
106 
67 
PUEBLOS 
Hospital 
Pe* quera 
Zotes • 
Trrb>|o 
Qordonclllo 
Bitébanat 1 • 
AlVaraa 
Boca de Muérgano... • 
V g i d a Valcarce 
Vllamandos 
Mocada. 
Cuevas 
Vsltolile 
La Pol 
Palacios • 
D.s Hermán» gllia Gonzilss. • • 
Rimlra Qarcl* 
L«oner E«cudaro 1 
Martina VH'MitrlgO 
Carmen de Preda 
Cíndlda Rayero 
Clare Du»Bss 
Maris E. Rayar» 
Morís A Oarcla • 
Bernardinas Blss 
Rufina de la Torre • 
Iiibal Alvares.. ' 
F'era Genzitas 
FaMclana Llamas 
Mofla 5. Colinas 
Msrta OriMs 
Lorerzs Alvares 
Dimaia Qalligo 
Aquilina Igtetlts 
Maris C. QonsdliS 
Reas Martín 
MatUie E'cndero 
l o genis Hernández 
Ruperto Alvares • 
Ccncepcl6n Otero 
Emilia H- rrorO • 
Isabel Vlzán 
María D Qansiles 
Leonor R««af Ita • 
M«la T. Qarcla 
Honorata Pérsz 
Bml:lar¡8 Luna 
Mari1» Domlngaes........ 
Belarminn Domínguez...• 
Serafina Rsboielro 
Maris L . da Prada 
M-nxImlnn Lipes 
Matllda Mardones 
Lucia L . AlVsrez 
Dominga Ranos 
Vlcínts Llt-maí 
Isocoiicla F*rí)ándoz 
María E. AÍOÜVC 
Asnnelcn Vázquez 
Ceflceocidn Grande 
Mario E Cortlíia» 
Encarnación <ia IR Grana.. 
CGMtaiüinii ¿«I Amo 
Aarors GanzálíZ 
M»rln Eicur«íl(3 
Diraisla ¿o A'i z 
Trln!¿«i Lozano 
Oi'.'giriü Luso 
Secnrctfmi Gsrcfa 
Toodors A'ia.i 
Marta D. Pérez 
( í j^ Véase el BOLETIN OFICIAL n." 
Qvsendos 
Ovnis • 
Seladn < 
Vllhnusva... . 
vniaverde... . 
Burdn 
San Crlitóbsl. 
Le Aldea 
Comilón 
Mensllla. . . . . . 
Armnnfa 
Torallno 
VHIeselin 
Cuadros 
Pufarei 
Oteruelo 
Vegacarnsja • • 
Mor») 
R Miado 
Qttflds 
Vlaris 
Jiménez 
NNtal 
G v a f . . . . . . . . 
ValdesInO 
Huerdji 
Artón 
Nocedo 
Quillones 
Regueras 
Surlegos 
Valdesaz 
Urdl»!es 
Rodanlllo 
Herrerfaa 
Camponaraya. 
Soto y Am!o.. 
León 
Toral 
San Esteban.. 
Clmnnts 
L» Cánduna... 
Btrrlo Ollas... 
Puente 
Toreno. 
Orcgnnta 
Valencia 
Grajal 
Vülf-corta 
Csrrectdo... • 
Gr«)a! 
Mnndrg<ines. 
Trabaiieio... • 
Cnmp&ñana. • . 
Otero 
B-jstoa 
IBTKNS 
10 
14 
7127 
824 
l l lS 
7 11 
826 
6! 15 
4 27 
7U7 
S17 
1 13 
9 03 
7 24 
17 
29 
17 
6104 
7116 
9 09 
corriente mes d» ionio. 
28, correspondiente al 
22 
5:20 
4 04 
S'Il 
día 4 del 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
f 120 
122 
124 
126 
118 
150 
132 
134 
1S6 
138 
140 
142 
144 
148 
148 
110 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
166 
168 
178 
172 
174 
176 
178 
182 
MAESTRAS 
107 
169 
111 
115 
115 
117 
l l t 
I f l 
123 
1S5 
127 
12f 
1SI 
113 
135 
IS7 
139 
141 
143 
145 
147 
149 
151 
153 
155 
157 
159 
161 
163 
165 
167 
m 
¡71 
173 
175 
177 
179 
181 
,*Consolación Antelln. . . . 
Anicete Mindss 
Victorias Vlllsr 
Dolores Msefas 
Florlnda Blanco 
Petra Gil 
María G Pérez 
Elvira del Faeyo, 
Darla Dfez 
Manaela Gil l igo 
Msrta Sanies 
Rimadlos del Rio 
MsnueísRojo 
Filomena Robles 
Aurea Sabrlno.. 
Conseleddq Tejedor.... 
Anaitaala Pascual.. 
Msrla Santiago, 
Eipersnza Gato 
Barnsrda Dueftss 
María P. González 
Taréis Pérez 
Dolerse Parnández 
Simona A «ares 
ObJslle OVIede 
Antonia Merlllas 
Terete Hurtado 
Gaudllla del Barrio 
MarcellRB Caballera.... • 
Marta C Villa 
Patricia B. Rey 
Í«llana Pérez Encarnación Frons 
Adelaida Psrnándes 
Regtlla Velarco 
Justina Tejedor 
Balblno Báes 
Amella R banal 
Maris C. Caín do.. 
Susana González 
Joajulna Fernández 
Marta F. Prads 
Aiígila Gards 
Casilda Centeno 
Ceecléa 4.* 
5.* Elvira Rodrlguaz 
> ModoitaBalu 
> Marfa Arenlo 
> Eumenla Ovaile 
• Eiifsml i Q-go 
> Obiu.'l* Dalte 
> LudlVln» Sa4r»z 
> LudIVIna Marqnés 
> Dslorea Martínez 
> Cajárso Rubia 
> AvsllnaDfez 
• Aurelia ViiIsnasVa.... 
» Clara COÍOT»! 
> Lf.cfa Gs!l?ge 
• Geblíia Aívir*z 
> ComuolnFírnándaz. . 
» Ro?a H.-.rma 
» H>rmldle Fcrnámlts . . 
> Msrla P. Rodríguez.. . 
» Mnrl'i C Fírníndtz . . . 
> Rita Ti o (c... 
» Sflr« do Is Fucrit* 
> Too'joi'.i.i Bu.nce 
> COTcai'CfíinArias..... 
> F trenllot! Lóp*z 
> Con«u»ir' Snntfn 
« Ma;lü E. Muyo 
> E ¡cia Ajtnrg* 
» Micnw'K Fernández... . 
> Moría C A'.Vsrez 
> Moimels Alf-tez 
» Aura;la Fornásc i tz— 
Prlore 
Armellada. 
Herrares.. 
San Román 
Clstlsms 
Santa Marfa de la Isla., 
Clruiilss 
Vlllscé 
Fieme 
León. . . . . • « . • • . . • » . . 
Campoiel l i lo . . . . . . . . . 
Ambassguss 
Vlllafrsacs 
PUEBLOS í 
Valssmsne 
Orzenags 
Campezss. . . . . . . . . 
Galleguillo 
Ollegea 
A!g<defe 
Rebañal 
Vlllavle) 
Caitroqullams 
Folgoso 
V'gadaGorddn.. . . 
Pawd asolana 
Le Ribera 
Sobrado 
Rediezmo 
Vlllsgalltgos 
Santa Colsmbs 
El Gamo 
Vlllafrancs 
Riago de la Vrga . . . 
Salud»! 
Berclanos 
Acevado 
Campe 
Bimbibrs 
Cscbalos 
San Vicente 
Acabes 
Cssirotlerrs 
Poblsdurs 
Síntlpge Millas 
San Crlttdba! 
L^ Vá gima 
Matanza 
Cürracedo 
Vlüadepán 
Sin Pairo de Ollares... 
Sun Jutto da la Vsga... 
L<'yigo. 
Gi l i rgoi 
Rivasicn 
Rleiio 
Gcero 
MitdJcíin 
SjRtaltVllla 
Antoflán 
Svntn Muría de! Párame, 
Viilífalé 
Villablno 
Ritusrlo 
Cu'abro? 
VlilaVtrJ* 
Ton* (o 
L 'gum Dalga 
S*n FizdoSeo 
Sotrbot 
Naredo 
F.Tra! 
Pnredinn 
Loí^zoiiti 
ülfiro 
!*' 
K 
20 
33 
20 
24 
14 
20 
20 
20 
15 
20 
iO 
43 
31 
30 
30 
28 
28 
18 
28 
27 
27 
25 
14 
23 
11 
a 
22 
21 
21 
21 
10 
no 
20 
20 
19 
19,10 
19 9 
1» 
18' 8 
19: 6 
19 6 
19 3 
7 
3 
10 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
S 
> 
2 
2 
10 
I I 
5 
2 
7 
7 
7 
« 
4 
t 
8 
3 
8 
3 
25 
21 
01 
19 
21 
27 
12 
25 
19 
1C 
IC 
03 
15 
14 
18 
I I 
: 16 
8 19 
8'la 
729 
7,09 
623 
6111 
6!ie¡ 
4,05 
IjÜB 
>) > 
9 M 
y 09 
7 20 
7119 
709 
6 13 
5 ÜS 
4:28 
l!¡66 
8í • 
625 
? ¡ : 
,'¿& 
>;o9 
¡5)11! 
(Se ecntinttará) 
Imprenta de la Diputación proVinelal 
